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SHIV KUMAR 
Isotec 
3858 Benner Road 
Miamisburg OH 45342  
Tel:  937 859 1808 
skumar@sial.com 
 
SUMIO KUMASHIRO 
Shimadzu 
1, Nishinokyo-Kuwabaracho 
Nagagyo-ku 
Kyoto  604-8511 JAPAN 
Tel:  81 75 823 1690 
sumio@shimadzu.co.jp 
 
SHIGENORI KUMAZAWA 
University of Shizuoka 
52-1 Yada, Suruga-ku 
Shizuoka  422-8526 JAPAN 
Tel:  81 54 264 5523 
kumazawa@smail.u-shizuoka-ken.ac.jp 
 
KOUSUKE KUMONDAI 
Osaka University 
1-1 Machikaneyama 
Toyonaka Osaka 560-0043 JAPAN 
Tel:  81 6 6850 5590 
kumondai@mass.phys.sci.osaka-u.ac.jp 
 
NARAYANA RAO KUNCHE 
Mindteck 
440 Benmar Drive, #2292 
Houston TX 77060  
Tel:  281 447 1299 
narayana.rao@mindteck.com 
 
DUSAN KUNEC 
Mississippi State University 
College of Vetrerinary Medicine  
Wise Center, Dept of Basic Sciences 
Mississippi State MS 39762  
Tel:  662 325 1459 
dkunec@cvm.msstate.edu 
 
KRISHNAMOORTHY KUPPANNAN 
The Dow Chemical Company 
Analytical Sciences 1897 Building 
Midland MI 48667  
Tel:  989 636 2920 
krishnacbe@gmail.com 
 
MARK KUPROWSKI 
University of Western Ontario 
Dept of Chemistry 
London ON N6A 5B7 CANADA 
Tel:  519661211 
mckuprow@uwo.ca 
 
MARK J. KURACINA 
Applied Biosystems 
15 Alcaine Court 
Thornhill ON L3T 2G8 CANADA 
Tel:  905 764 0796 
kuracimj@appliedbiosystems.com 
 
SADAMU KURONO 
IBERICA Co., Ltd. / Iberica TRC  
Kurume Univ. Sch. of Medicine 
67 Asahi-machi 
Kurume-shi Fukuoka 830-0011 
JAPAN 
Tel:  81 942 31 7920 
kurono@iberica.co.jp 
 
ALEXANDER KUROSKY 
Univeristy of Texas Medical Branch 
Human Biological C & G 
301 University Blvd. 
Galveston TX 77555-0645  
Tel:  409 772 2771 
akurosky@utmb.edu 
 
KRISTINE S. KURTZ 
Clayton Group Services 
22345 Roethel Dr. 
Novi MI 48375  
Tel:  248 344 1770 
kristine.kurtz@us.bureauveritas.com 
 
RUWAN KURULUGAMA 
Indiana University 
800 E. Kirkwood Ave. 
Bloomington IN 47405  
Tel:  812 855 6462 
ruwan_kurulugama@yahoo.com 
 
THOMAS KURZ 
Advion BioSciences, Inc. 
15 Catherwood Road 
Ithaca NY 14850  
Tel:  607 266 9162 
kurzt@advion.com 
 
MINDY KURZER 
University of Minnesota 
Dept. of Food Science & Nutri 
1334 Eckles Avenue 
St. Paul MN 55108  
Tel:  612 624 9789 
mkurzer@umn.edu 
 
STEPHEN KURZYNIEC 
Pfizer 
2800 Plymouth 
Ann Arbor MI 48105  
Tel:  734 622 5244 
stephen.kurzyniec@pfizer.com 
 
DAVID KUSEL 
Thermo Electron 
12325 Beestone Lane 
Raleigh NC 27614  
Tel:  919 562 2168 
david.kusel@thermo.com 
 
MARK M. KUSHNIR 
ARUP Laboratories, Inc. 
ARUP Institute 
500 Chipeta Way 
Salt Lake City UT 84108  
Tel:  801 583 2787 
kushnmm@aruplab.com 
JOZEF J. KUSMIERZ 
National Institutes of Health 
Bldg. 10, Rm 1C-401 
10 Center Drive MSC 1180 
Bethesda MD 20892  
Tel:  301 435 8502 
kusmierzj@cc.nih.gov 
 
MARTIN KUSSMANN 
Nestle Research Center 
Vers-chez-les-Blanc 
1000 Lausanne  26 SWITZERLAND 
Tel:  4121 785 9572 
martin.kussmann@rdls.nestle.com 
 
BERNHARD KUSTER 
CellZome AG 
Analytical Sciences 
Meyerhofstrasse 1 
Heidelberg  69117 GERMANY 
Tel:  49 622113757369 
kuster@cellzome.com 
 
KIMBERLY KUTZ 
University of Wisconsin - Madison 
777 Highland Ave 
Madison WI 53705  
Tel:  608 263 8314 
kkkutz@wisc.edu 
 
TIIA KUURANNE 
United Laboratories Ltd. 
Höyläämötie 14 
Doping Control Laboratory 
Helsinki  FI-00380 FINLAND 
Tel:  358 9 50605441 
tiia.kuuranne@yhtyneetlaboratoriot.fi 
 
MICHAEL KUZYK 
Genome Sciences Centre 
BC Cancer Agency 
570 W 7th Avenue, Suite 100 
Vancouver BC V5Z 4S6 CANADA 
Tel:  604 707 5800 x5440 
mkuzyk@bcgsc.ca 
 
GERARD T.C. KWAKKENBOS 
DSM Resolve 
Pliniushof 2A 
Maastricht Limburg 6215 EK 
NETHERLANDS 
Tel:   31 46 4763321 
gerard.kwakkenbos@dsm.com 
 
HYE KYONG KWEON 
The University of Michigan 
930 N.University Ave. 
Department of Chemistry 
Ann Arbor MI 48109  
Tel:  734 763 6535 
hkweon@umich.edu 
 
SOOK-HWA KWEON 
Pieter de Keyserstraat 8 
Emmen  7825 VE NETHERLANDS 
shkweon@youngwha.com 
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ERNEST KWOK 
Discovery Partners Intl. 
9640 Towne Centre Drive 
San Diego CA 92121  
Tel:  858 228 4128 
ekwok@discovery.partners.com 
 
MICHAEL M. KWOK 
GNF 
10675 John Jay Hopkins Drive 
San Diego CA 92121  
Tel:  858 332 4776 
mkwok@gnf.org 
 
SUNG WON KWON 
Seoul National University 
San56-1, Sillim-Dong,  
Gwanak-Gu 21-405 
Seoul  151742 SOUTH KOREA 
Tel:  82 2 880 7844 
swkwon@snu.ac.kr 
 
ANDY KWONG 
Applied Biosystems/MDS SCIEX 
71 Four Valley Drive 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9006 
andy.kwong@sciex.com 
 
ANDREAS KYAS 
Ruhr-University Bochum 
NC 4/586 Universitätsstr. 150 
Bochum NRW 44801 GERMANY 
Tel:  0049 0 2343225474 
akyas@web.de 
 
SAW KYIN 
Molecular Biology Department 
Princeton University, LTL240 
Princeton NJ 08544  
Tel:  609 258 2210 
skyin@molbio.princeton.edu 
 
PATRICK KYLE 
Univ of Mississippi Medical Center 
2500 North State Street 
Clinical Chemistry 
Jackson MS 39216  
Tel:  601 984 2352 
Pkyle@pathology.umsmed.edu 
 
JAY KYNE 
Eksigent Technologies 
8649 Commerce Drive 
Dublin CA 94000  
Tel:  925 560 2600 
jkyne@eksigent.com 
 
JAMES N. KYRANOS 
ArQule, Inc. 
355 Highland Avenue 
Wollaston MA 02170  
Tel:  617 479 9352 
jnkyranos@yahoo.com 
 
ZUZANA KYSELOVA 
Indiana University 
Chemistry Building 
800 E Kirkwood Ave 
Bloomington IN 47 405  
Tel:  812 855 7008 
zkyselov@indiana.edu 
 
PAIVI LAAKSO 
Raisio Benecol, Ltd. 
PO Box 101 
Raisio  FIN-21201 FINLAND 
Tel:  358 24432404 
paivi.laakso@raisiogroup.com 
 
KENNETH LAALI 
Kent State University 
Department of Chemistry 
Kent OH 44242  
Tel:  330 672 2988 
klaali@kent.edu 
 
AMBER LABOUNTY 
Washington State Dept of Health 
Newborn Screening 
1610 NE 150th St 
Shoreline WA 98155  
Tel:  206 418 5410 
amber.labounty@doh.wa.gov 
 
LOUIS-PHILIPPE LABRANCHE 
Sandoz 
145 Jules-Léger 
Boucherville  J4B 7K8 CANADA 
Tel:  450 641 4903 
louis-philippe.labranche@sandoz.com 
 
JEAN LACEY 
Mayo Clinic 
Hilton 300, 200 1st St SW 
Rochester MN 55905  
Tel:  507 266 1733 
lacey.jean@mayo.edu 
 
MURRAY LACKIE 
MSPEC, Inc. 
RR #3 
Creemore ON L0M 1G0 CANADA 
Tel:  705 466 5154 
mlackie@mspec.ca 
 
JEAN LACOURSIERE 
Phytronix Technologies, Inc 
337 Rue St-Joseph Est 
Quebec QC G1K 3B3 CANADA 
Tel:  418 692 1414 
j.lacrousiere@phytronix.com 
 
MARK LADA 
The Coca-Cola Company 
719 Red Wing Dr 
Lake Mary FL 32746  
Tel:  407 884 1044 
mlada001@earthlink.net 
 
ARTHUR L. LAFLEUR 
16 Wall Street 
Arlington MA 02476-7918  
Tel:  781 643 7928 
alafleur@comcast.net 
 
BRIAN LAFRANCHI 
Univesity of Vermont 
82 University Place 
A-224 Cook Physical Science Building 
Burlington VT 05405  
Tel:  802 656 0901 
brian.lafranchi@uvm.edu 
 
MÉLANIE LAGARRIGUE 
Centre d'Etudes du Bouchet  
5, rue Lavoisier BP3 
Département Analyse Chimique 
Vert-le-Petit Ile de France 91 580 
FRANCE 
melanie.lagarrigue@dga.defense.gouv.fr 
 
ANDREAS LAGOJDA 
Bayer CropScience AG 
BCS-RD-D-MEF, Bldg. 6650 
Alfred-Nobel-Str. 50 
Monheim  40789 GERMANY 
Tel:  0049 2173 384348 
andreas.lagojda@bayercropscience.com 
 
HANS-WERNER LAHM 
F. Hoffmann-La Roche AG 
Roche Center for Medical Genomics 
Bldg. 93/410 
Basel  CH-4070 SWITZERLAND 
Tel:  41 616883912 
hans-w.lahm@roche.com 
 
CHRISTOPHER C. LAI 
NCI/NIH 
Lab of Medicinal Chem., DBS 
1050 Boyles St., Bldg.376, 108 
Frederick MD 21702  
Tel:  301 846 5960 
laic@helix.nih.gov 
 
FRAN LAI 
Genentech, Inc. 
2822 Bayview Dr. 
Alameda CA 94501  
Tel:  510 384 3895 
laifran@AOL.com 
 
KEANE LAI 
Fred Hutchinson Cancer Research Ctr 
1100 Fairview Avenue N 
FHCRC Mailstop: M5-A864 
Seattle WA 98109  
Tel:  206 667 7082 
spcc@UCLAlumni.net 
 
KOFEN R. LAI 
PMUSA, Chrysalis Technologies 
7801 Whitepine Road 
Richmond VA 23237  
Tel:  804 864 4393 
kofen.lai@chrysalis-technologies.com 
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QUINTIN LAI 
Robert W. Baird 
777E Wisconsin Ave. 
Milwaukee WI 53202  
Tel:  414 765 1433 
qlai@rwbaird.com 
 
STEVEN LAI 
Waters Corporation 
100 Cummings Center, Suite 407N 
Beverly MA 01915  
Tel:  800 252 4752 x4631 
Steven_Lai@waters.com 
 
FRANK LAIB 
University of Wisconsin 
Chemistry Department 
3210 North Cramer Street 
Milwaukee WI 53211  
Tel:  414 229 3933 
flaib@uwm.edu 
 
VIKTOR LAIKO 
MassTech, Inc. 
6992 Columbia Gateway Drive 
Columbia MD 21046  
Tel:  443 539 1718 
vlaiko@apmaldi.com 
 
OLLI LAINE 
University of Maryland 
Dept of Chemistry & Biochemistry 
Building 091 
College Park MD 20742  
Tel:  301 405 8618 
olaine@umd.edu 
 
GILLES LAJOIE 
University of Western Ontario 
1400 Western Rd 
London ON N6A 5C1 CANADA 
Tel:  519 661 3054 
glajoie@uwo.ca 
 
DEREK A. LAKE 
GE Plastics 
1 Lexan Lane 
Mt. Vernon IN 47620  
Tel:  812 831 4641 
derek.lake@ge.com 
 
COREY NGOR WAI LAM 
The University of Hong Kong 
Pokfulam Road, Dept of Chemistry 
Chong Yuet Ming Chemistry 
Hong Kong Hong Kong  
SAR 852  CHINA 
Tel:   852 2859 2152 
lamnw@hkusua.hku.hk 
 
HENRY LAM 
Applied Biosystems/MDS SCIEX 
71 Four Valley Drive 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9006 
henry.lam@sciex.com 
 
HENRY LAM 
Institute for Systems Biology 
1441 N 34th St 
Seattle WA 98103-8904  
Tel:   206 732 1245 
hlam@systemsbiology.org 
 
KAI C. LAM 
Philip Morris USA RD&E 
PO Box 26583 
Richmond VA 23261-6583  
Tel:  804 274 4079 
kai.c.lam@pmusa.com 
 
KING LAM 
Applied Biosystems, TAIWAN 
8F, 123, Sec. 2, Chung Hsiao East Rd., 
Taipei   TAIWAN 
Tel:  886 2 23582838 
lamkg@appliedbiosystems.com 
 
LILY LAM 
Senomyx, Inc 
11099 North Torrey Pines Rd 
La Jolla CA 92037  
lily.lam@senomyx.com 
 
NGOR WAI LAM 
HKU 
Flat 1801, Block 9, Heng Fa Chuen, 
Chaiwan  Hong Kong  852  
HONG KONG 
Tel:  61999298 
lamnw@hkusua.hku.hk 
 
TUKIET T. LAM 
Yale University 
WM Keck Foundation BRL 
300 George St, Room G001 
New Haven CT 06511  
Tel:  203 785 5086 
tukiet.lam@yale.edu 
 
YING-WAI LAM 
U of Cincinnati College of Medicine 
Department of Environmental Health 
Kettering Complex, Room 356 
Cincinnati OH 45267  
Tel:  513 558 5148 
ying-wai.lam@uc.edu 
 
ZAMAS LAM 
QPS 
3 Innovation Way 
Newark DE 19711  
Tel:  302 369 5117 
zamas.lam@questpharm.com 
 
WILLIAM A. LAMARR 
BioTrove, Inc. 
12 Gill Street 
Woburn MA 01801  
Tel:  781 721 3618 
wlamarr@biotrove.com 
 
GUY LAMBERT 
US EPA, Env Carcinogenesis Div 
109 TW Alexander Dr., Drop B143-06 
RTP NC 27711  
Tel:  919 541 7522 
lambert.guy@epa.gov 
 
LISA LAMBERT-DAVIS 
Cohesive Technologies, Inc 
101 Constitution Blvd 
Franklin MA 02038  
Tel:  508 520 5500 
llambert-davis@cohesivetech.com 
 
JOHN G. LAMBERTON 
Clarkston Consulting 
3713 Glenrock Circle 
Raleigh NC 27613  
Tel:  919 676 4414 
jlamberton@clarkstonconsulting.com 
 
JOHN LAMBRIS 
University of Pennsylvania 
Dept. of Pathology & Lab. Medicine 
422 Curie Blvd 
401 Stellar Chance Labs 
Philadelphia PA 19104-6100  
Tel:  215 746 5765 
lambris@mail.med.upenn.edu 
 
MARY E LAME 
Pfizer Global Research& Development 
Eastern Point Rd, MS 8220-4048 
Groton CT 06340  
Tel:  860 715 0152 
trudeaume@yahoo.com 
 
STEVE LAMMERT 
Consultant 
82 Jillian Way 
Glenburn ME 04401  
Tel:  207 947 8353 
lammerts@adelphia.net 
 
LATASHA LAMOTTE 
UC Davis 
1 Shields Ave., Chem Dept 
Davis CA 95616  
Tel:  530 752 5504 
lmlamotte@ucdavis.edu 
 
PAUL LAMPE 
Fred Hutchinson Canc Res Cent 
1100 Fairview Ave N, M5C800 
PO Box 19024 
Seattle WA 98109  
Tel:  206 667 4123 
plampe@fhcrc.org 
 
KIRSTEN LAMPI 
Oregon Health Science Unversity 
611 SW Campus DR 
Port OR 97239  
Tel:  503 494 8620 
bonds@ohsu.edu 
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MATILDA LAMPINEN 
SALOMONSSON 
Uppsala University 
Analytical Pharmaceutical Chemistry 
Biomedical Centre, P.O. Box 574 
Uppsala Uppsala SE-75123 SWEDEN 
Tel:   46 18 4714346 
matilda.salomonsson@farmkemi.uu.se 
 
WENDY LAN 
Prospect Biosystems, LLC 
211 Warren St. 
Newark NJ 07103  
Tel:  973 242 6500 
jenjul_99@yahoo.com 
 
KATHERINE LANCASTER 
Genentech 
1 DNA Way, MS 62 
South San Francisco CA 94080  
Tel:  650 467 8563 
kschubot@yahoo.com 
 
ADRIAN P. LAND 
Thermo Electronq 
355 River Oaks Parkway 
San Jose CA 95134-1991  
Tel:  408 965 6800 
adrian.land@thermo.com 
 
RACHELLE LANDGRAF 
University of Florida 
PO Box 117200 
Gainesville FL 32611  
Tel:  352 392 0515 
rland@chem.ufl.edu 
 
CATHERINE S LANE 
The School of Pharmacy 
University of London 
29-39 Brunswick Square 
London England WC1N 1AX UK 
Tel:  44 20 7753 5805 
catherine.lane@pharmacy.ac.uk 
 
JOELLEN LANE 
Fortune Personnel Consultants of 
Newburyport, MA 
100 Corporate Pl 
Peabody MA 01960  
Tel:  978 535 9920 
joellen@fpcnbt.com 
 
MONICA LANE 
Genzyme Corporation 
5 Mountain Road 
Framingham MA 01701  
Tel:  508 270 2273 
mnclane@yahoo.com 
 
WILLIAM LANE 
Harvard University 
BioLabs BL-061 
16 Divinity Avenue 
Cambridge MA 02138-2020  
Tel:  617 495 4043 
wlane@harvard.edu 
JULIA LANEY 
University of Florida 
5845 SW 78th Dr., 279 
Gainesville FL 32608  
Tel:   352 491 2961 
enigma9339@aol.com 
 
DIETER LANG 
Bayer Health Care AG 
42096 Wuppertal 
GERMANY 
Tel:  49 202 5025 
dieter.lang@bayerhealthcare.com 
 
CLESTON LANGE 
3M 
16755 Hastings St Ne 
Ham Lake MN 55304  
Tel:  612 250 6771 
clange@mmm.com 
 
GARY LANGE 
Pfizer 
700 Chesterfield Parkway W. 
Mail Zone AA1F 
St. Louis MO 63017-1732  
Tel:  636 247 6602 
gary.w.lange@pfizer.com 
 
OLIVER LANGE 
Thermo Electron (Bremen) GmbH 
Hanna Kunath Str 11 
Bremen  28199 GERMANY 
Tel:  49 421 5493 0 
oliver.lange@thermo.com 
 
VICKIE LANGER 
The Dow Chemical Company 
327 Harrison Street 
Midland MI 48640  
Tel:  989 636 3265 
VLLanger@dow.com 
 
ROBERT LANGISH 
Bristol-Myers Squibb 
PO Box 5400 
Princeton NJ 08543  
Tel:  609 818 4568 
langishr@bms.com 
 
DENIS B. LANGLAIS 
Ionwerks, Inc. 
2472 Bolsover, Suite 255 
Houston TX 77005  
Tel:  713 522 9880 
dlanglais@ionwerks.com 
 
CHARLEY C. LANGLEY 
Utah State University - Uintah Basin 
1680 West Hwy 40 
Vernal UT 84075  
Tel:  435 722 1700 
clangley@cnw.com 
 
G. JOHN LANGLEY 
University of Southampton 
School of Chemistry 
Highfield 
Southampton Hampshire S017 1BJ UK 
Tel:  44 23 8059 3320 
gjl@soton.ac.uk 
 
JOZSEF LANGO 
Institute for Drug Research 
Berlini ut 47-49 
Budapest 1031 HUNGARY 
Tel:   36 1 399 3300 
j_lango@hotmail.com 
 
JIM LANGRIDGE 
Waters Corporation 
Atlas Park 
Manchester  M22 5PP UK 
Tel:  44 161 435 4167 
James_Langridge@waters.com 
 
PAT R LANGRIDGE-SMITH 
SIRCAMS, School of Chemistry 
King's Buildings, West Mains Road 
University of Edinburgh 
EDINBURGH Mid-Lothian  
EH9 3JJ UK 
Tel:  44  0 131 650 4746 
prrls@ed.ac.uk 
 
TIMOTHY LANGSTON 
Medical College of Virginia 
1101 East Marshall St 
Sanger Hall Rm 6-050 
Richmond VA 23298  
Tel:  804 828 9645 
tblangston@yahoo.com 
 
KEN LANS 
Insilicos LLC 
2722 Eastlake Ave East, #300 
Seattle WA 98102  
Tel:  206 356 8020 
kenl@insilicos.com 
 
JIM LANSBARKIS 
VICI Valco Instruments 
PO Box 55603 
Houston TX 77255  
Tel:  877 737 1887 
 
ROBERT K. LANTZ 
Rocky Mountain Instrument Labs 
108 Coronado Court 
Ft Collins CO 80525  
Tel:  303 266 8108 
rklantz@rockylab.com 
 
ANTHONY LAPADULA 
University of New Hampshire 
30 Cherubs Way 
Hampstead NH 03841  
Tel:   603  560 0558 
lapadula@cs.unh.edu 
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AMY LAPAGLIA 
ABC Laboratories, Inc. 
7200 E. ABC Lane 
Columbia MO 65202  
Tel:  573 443 9000 
lapagliaa@abclabs.com 
 
VENIAMIN LAPKO 
MDS Pharma Services 
621 Rose street 
Lincoln NE 68502  
Tel:  402 437 4867 
veniamin.lapko@mdsinc.com 
 
ROBERT LAPOINTE 
Chemical and Engineering News 
One Annabel Lane, Ste 209 
San Raman CA 94583  
Tel:  925 277 1259 
lapointe@acs.org 
 
BRUCE N LAPRADE 
BURLE Electro-Optics 
660 Main Street 
Sturbridge MA 01566  
Tel:  508 347 4044 
lapradeb@burle-eo.com 
 
OLIVIER LAPRÉVOTE 
CNRS-ICSN 
Avenue de la Terrasse 
Gif-sur-Yvette  91198 FRANCE 
Tel:  33 16 9823032 
laprevote@icsn.cnrs-gif.fr 
 
CHRISTOPHER LAPSEY 
Grace Davison 
2051 Waukegan Road 
Deerfield IL 60015  
Tel:  847 948 8600 
christopher.lapsey@grace.com 
 
TATIANA LAREMORE 
Rensselaer Polytechnic Institute 
110 8th Street 
Troy NY 12180  
Tel:  518 269 0696 
laremt@rpi.edu 
 
SELENA LARKIN 
Biotrove Inc. 
12309 Beechnut Court 
Woodbridge VA 22192  
Tel:  571 330 8074 
slarkin@biotrove.com 
 
JEAN-FRANCOIS LAROCQUE 
Warnex Bioanalytical 
3885 boul Industriel 
Laval QC H7L 4S3 CANADA 
Tel:  450 663 6724 411 
jflarocque@warnex.ca 
 
TOM M. LARRICHIO 
BioMachines Inc 
615 Davis Drive, Suite 100 
Morrisville NC 27560  
Tel:  919 883 0012 
tlarrichio@bio-machines.com 
 
BARBARA S. LARSEN 
The DuPont Company 
Experimental Station E228/120A 
Wilmington DE 19880  
Tel:  302 695 4876 
barbara.s.larsen@usa.dupont.com 
 
MARTIN R. LARSEN 
Biochemistry and Molecular Biology 
Campusvej 22 
Odense  5230 DENMARK 
Tel:  65502342 
mrl@bmb.sdu.dk 
 
WILLIAM LARSEN 
Agilent Technologies 
465 Chambers Lane 
Wilmington DE 19382  
Tel:  610 388 2687 
wm_larsen@hotmail.com 
 
KEVIN LARSON 
Agilent Technologies 
725 E. Heartstrong St. 
Superior CO 80027  
Tel:  303 662 2943 
kevin_larson@agilent.com 
 
MIKE LARSON 
Covance 
3301 Kinsman Blvd - 11 
Madison WI 53704  
Tel:  608 242 2612 
mike.larson@covance.com 
 
MARITA LARSSON 
ActivBiotics, Inc. 
110 Hartwell Avenue 
Lexington MA 02421  
Tel:  781 372 4828 
mlarsson@activbiotics.com 
 
MATT LASATER 
Thermo Finnigan 
2215 Grand Avenue Parkway 
Austin TX 78728  
Tel:  512 251 1448 
matt.lasater@thermo.com 
 
CHRISTIAN LASCHOBER 
Chemical Technology and Analytics 
Getreidemarkt 9 
Vienna Vienna 1060 AUSTRIA 
Tel:  43 66 49422934 
e9727028@stud3.tuwien.ac.at 
 
VITALY LASHIN 
ACD 
110 Yonge Street, 14th Floor 
Toronto ON M5C 1T4 CANADA 
Tel:  416 368 3435 
vytal@acdlabs.ru 
 
UNIGE LASKAY 
Ohio University 
136 Clippinger Laboratories 
Athens OH 45701  
Tel:  740 597 1689 
ul360504@ohio.edu 
 
ALEXANDER LASKIN 
EMSL/PNNL 
POB 999 K8-88 
Richland WA 99352  
Tel:  509 376 8741 
Alexander.Laskin@pnl.gov 
 
JULIA LASKIN 
Pacific NW National Laboratory 
PO Box 999,  K8-88 
Richland WA 99352  
Tel:  509 376 4443 
julia.laskin@pnl.gov 
 
PAUL-GERHARD LASSAHN 
Spectronex AG 
Hochstrasse, 48 
Basel  4002 SWITZERLAND 
Tel:  41 61 3179011 
paul-gerhard.lassahn@spectronex.com 
 
MICHAEL LASSMAN 
Merck & Co 
126 E. Lincoln Ave, RY50G-236 
Rahway NJ 07076  
Tel:  732 594 3993 
michael_lassman@merck.com 
 
SYED LATEEF 
Univ. of Illinois at Chicago 
835 S. Wolcott Ave 
Bldg 909, Room A307 
Chicago IL 60612  
Tel:  312 996 5919 
slatee1@uic.edu 
 
DOUG LATER 
Dionex 
1515  W 2200 South 
Salt Lake City UT 84119  
Tel:  801 972 9292 
doug.later@dionex.com 
 
AISHAH A LATIFF 
Doping Control Center 
University Science Malaysia 
Minden 
Penang  11800 MALAYSIA 
Tel:  604 659 5605 
aishah@dcc.usm.my 
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DARIN LATIMER 
MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9006 
darin.latimer@sciex.com 
 
ROBERT P. LATTIMER 
Noveon, Inc. 
9911 Brecksville Road 
Cleveland OH 44141  
Tel:  216 447 5369 
bob.lattimer@noveoninc.com 
 
SOLVEIG LATURNER 
MDS Pharma Services 
22011 30th Drive SE 
Bothell WA 98021-4444  
Tel:  425 487 8200 
solveig.laturner@mdsinc.com 
 
ADAM LAU 
MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9005 
adam.lau@sciex.com 
 
EDWARD LAU 
Simon Fraser University 
8888 Univeristy Drive 
Dept. Chemistry 
Burnaby BC V5A 1S6 CANADA 
Tel:  604 291 4401 
eglau@sfu.ca 
 
JAMES M LAU 
Agilent Technologies 
220 Locktown Serg Rd 
Stockton NJ 08559  
Tel:  908 391 6094 
Jim_Lau@agilent.com 
 
LEON LAU 
University of Alberta 
E3-44 Chemistry Center 
Edmonton AB T6G 2G2 CANADA 
Tel:  780 492 6520 
lhlau@ualberta.ca 
 
YAU YI LAU 
Abbott Laboratories 
Dept. R4CP, Bldg. AP52-N 
200 Abbott Park Road 
Abbott Park IL 60048  
Tel:  847 937 6922 
yauyi.lau@abbott.com 
 
RANDY LAUBSCHER 
US Army Corps of Engineers 
420 South 18th Street 
Omaha NE 68102  
Tel:  402 444 4301 
randy.d.laubscher@nwo02.usace.army.mil 
 
DON LAUDICINA 
Neurocrine Biosciences 
San Diego CA 92075  
Tel:  858 342 9020 
dlaudicina @neurocrine.com 
 
BRIAN C. LAUGHLIN 
Prosolia, Inc. 
634 Sable Chase 
Brownsburg IN 46112  
Tel:  317 852 0914 
laughlin@prosolia.com 
 
KRIS LAUKENS 
University of Antwerp, dept. Biology 
Groenenborgerlaan 171 
V4.16 - CEPRO 
Antwerp  B-2020 BELGIUM 
Tel:  0032 3 2653594 
kris.laukens@ua.ac.be 
 
FRANK H. LAUKIEN 
Bruker Daltonics 
40 Manning Road 
Billerica MA 01821  
Tel:  978 663 3660 
fl@bruker.com 
 
LAURA LAUMAN 
Applied Biosystems 
850 Lincoln Centre Drive 
Foster City CA 94404  
Tel:  650 638 5821 
Laumanlc@appliedbiosystems.com 
 
THOMAS LAURELL 
Lund Institute of Technology 
Dept of Electrical Measurements 
PO Box 118 
Lund  S-22100 SWEDEN 
Tel:  46 46 222 7540 
thomas.laurell@elmat.lth.se 
 
CLAUDINE LAURENT 
NIMH - NIH 
Laboratory of Neurotoxicology 
10 Center Drive, Rm 3D42, MSC1262 
Bethesda MD 20892-1262  
Tel:  301 496 36 33 
laurentc@mail.nih.gov 
 
KENT LAURSEN 
GenoLogics 
4464 Markham Street, Suite 2302 
Victoria BC V8Z 7X8 CANADA 
Tel:  250 483 7011 
 
BERTHOLD B. LAUSECKER 
F. Hoffmann-La Roche, Ltd 
Grenzacherstrasse 124 
Basel  CH-4070 SWITZERLAND 
Tel:  41 61 688 1487 
berthold.lausecker@roche.com 
 
BETH LAUZON 
Waters Corp 
34 Maple St 
Milford MA 01757  
Tel:  508 478 2000 
bethany_a_lauzon@waters.com 
 
FRANCESCA LAVATELLI 
Boston University 
715 Albany Street, K-503 
Boston MA 02118  
Tel:  617 638 4317 
flavatel@bu.edu 
 
BRYAN LAVERY 
Agilent Technologies 
93 Truesdale Drive 
Croton-On-Hudson NY 10520  
Tel:  631 454 4623 
bryan_lavery@agilent.com 
 
LISA LAVOIE 
Cabot Corp 
157 Concord Rd 
Billerica MA 01821  
Tel:  978 670 6120 
Lisa_Lavoie@cabot-corp.com 
 
MANON LAVOIE 
Gemin X Biotechnologies Inc. 
3576 avenue du Parc, 4310 
Montreal QC H2X 2H7 CANADA 
Tel:  514 281 8989 
mlavoie@geminx.com 
 
THORLEIF LAVOLD 
Biomotif AB 
Box 156 
Danderyd Danderyd 182 12 SWEDEN 
Tel:  46 70 563 89 53 
tl@biomotif.com 
 
WENDY LAW 
Fred Hutchinson Cancer Research Ctr 
1100 Fairview Ave N. 
Seattle WA 98109  
wlaw@fhcrc.org 
 
MATTHEW LAWRENCE 
PPD Development 
8551 Research Way, Suite 160 
Middleton WI 53558  
Tel:  608 664 3371 
matthew.lawrence@madison.ppdi.com 
 
RICHARD LAWRENCE 
Battelle Memorial Institute 
905 St Andrews Way 
Bel Air MD 21015  
Tel:  410 436 7055 
lawrencerj@battelle.org 
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ROBERT LAWRENCE 
Waters Corporation 
Atlas Park 
Simonsway 
Manchester  M225PP UK 
Tel:  44 161 435 4145 
robert_lawrence@waters.com 
 
ROSS F. LAWRENCE 
University of Washington 
Box 357610 
Seattle WA 98195-7610  
Tel:  206 543 7794 
furgy@u.washington.edu 
 
ALEX M. LAWSON 
Imperial College London 
Glycosciences 
Northwick Park and St Mark's Campus 
Harrow, Middlesex  HA1 3UJ UK 
Tel:  44 2088693250 
a.m.lawson@imperial.ac.uk 
 
STEVEN J LAWSON 
Elanco Animal Health 
2001 West Main Street 
Greenfield IN 46140  
Tel:   650  533 4313 
slawson@lilly.com 
 
JACK LAY 
Univeristy of Arkansas 
Poultry Science Center, PSC O-216 
Fayetteville AR 72701  
Tel:  479 575 2080 
jlay@uark.edu 
 
JOHN LAYCOCK 
Amgen, Inc 
One Amgen Center Dr, MS-30E-2-C 
Thousand Oaks CA 91361  
Tel:  805 447 7747 
jlaycock@amgen.com 
 
ERIC LAYTON 
Applied Biosystems 
850 Lincoln Center Dr 
Foster City CA 95747  
Tel:  916 771 8327 
laytonel@appliedbiosystems.com 
 
ALEX LAZAR 
Immunogen 
128 Sidney Street 
Cambridge MA 02139-4239  
Tel:  617 995 1878 
lazar001@aol.com 
 
MARIA IULIANA LAZAR 
Virginia Bioinformatics Institute 
Washington St. 
Blacksburg VA 24061  
Tel:  540 231 5077 
lazar@vbi.vt.edu 
 
VIVI LAZARESCU 
OSI Pharmaceuticals 
Chemistry 
1 Bioscience Park Drive 
Farmingdale NY 11735  
Tel:  631 962 0761 
vlazarescu@osip.com 
 
ALEXANDER LAZAREV 
Pressure Biosciences, Inc 
6 Gill Street 
Woburn MA 01801  
Tel:  781 932 9477 
alexander.lazarev@pressurebiosciences.com 
 
ALEXANDER V. LAZAREV 
Barnett Institute  
Northeastern University 
360 Huntington Ave, 341 Mugar 
Boston MA 02115  
Tel:  617 373 2867 
a.lazarev@neu.edu 
 
JOHN C. LE 
Amgen, Inc. 
One Amgen Center Dr, MS 8-1-C 
Thousand Oaks CA 91320  
Tel:  805 447 8862 
johnl@amgen.com 
 
MICHAEL LE 
Level 6 Baker Heart Research BLDG, 
Commercial Rd, 
PO Box 6535 St. Kilda Rd Central, 
Vic 8008, 
Melbourne   AUSTRALIA 
Tel:  03 8532 2755 
michael.le@starpharma.com 
 
J.C. YVES LE BLANC 
MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9006 
yves.leblanc@sciex.com 
 
MARK LEAHY 
Covance 
3301 Kinsman Blvd., 11 
Madison WI 53704  
Tel:  6082414471 
mark.leahy@covance.com 
 
JULIE A. LEARY 
UC Davis 
Genome Center 
One Shields Ave 
Davis CA 95616  
Tel:  530 754 4987 
jaleary@ucdavis.edu 
 
MICHAEL LEAVELL 
University of California 
One Shields Ave. 
1300 Genome Biomedical Sciences  
Davis CA 95616  
Tel:  530-754-4038 
mdl@ucdavis.edu 
ALBERT T. LEBEDEV 
Moscow State University 
Organic Chemistry Department 
Vorobyevy Gory 1/3 
Moscow Moscow 119992  
RUSSIAN FEDERATION 
Tel:  7 4959391407 
lebedev@org.chem.msu.ru 
 
KAREN H. LEBLANC 
University CA Irvine 
Med Sci I D224 
Irvine CA 92617  
Tel:  949 824 6172 
kleblanc@uci.edu 
 
DANIEL LEBRE 
Applied Biosystems do Brasil Ltd 
Avenida do Cafe, 277 - 1 andar - 
Sao Paulo, SP  04311-000 BRAZIL 
Tel:   55  11   5070 9626 
lebredt@appliedbiosystems.com 
 
CARLITO LEBRILLA 
University of California 
1 Shields Ave 
Davis CA 95616  
Tel:  530 752 6364 
cblebrilla@ucdavis.edu 
 
PAOLO LECCHI 
Correlogic Systems, Inc. 
4726 Miltfred Terrace 
Rockville MD 20853  
Tel:  301 738 7878 
plecchi@correlogic.com 
 
MIROSLAW LECH 
Momenta Pharmaceuticals 
675 West Kendall Street 
Cambridge MA 02142  
Tel:  617 395 5164 
mlech@momentapharma.com 
 
SYLVAIN LECHASSEUR 
Applied Biosystems 
850 Lincoln Center 
Foster City CA 94404  
Tel:  650 554 7767 
lechassa@appliedbiosystems.com 
 
CLAUDE LECHENE 
Harvard Medical School 
Partners Research Facility 
65 Landsdowne Street, Room 535 
Cambridge MA 02139  
Tel:  617 768 8262 
mpalmer@rics.bwh.harvard.edu 
 
DORIS M. LECHNER 
CNG, France 
2, rue Gaston Cremieux 
France  91057 FRANCE 
Tel:  33 1 60 87 83 60 
lechner@cng.fr 
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LAURENT LECLERCQ 
Lilly 
rue granbompré, 11 
Mont-Saint-Guibert  1348 BELGIUM 
Tel:  0032 10 47 63 92 
LECLERCQ_LAURENT@Lilli.com 
 
NORMAN C. LEDONNE, JR. 
Astra Zeneca 
1800 Concord Pike, PO Box 15437 
Wilmington DE 19850-5437  
Tel:  302 886 2886 
norman.ledonne@astrazeneca.com 
 
AUSTIN LEE 
Scios, Inc./ Johnson & Johnson 
6500 Paseo Padre Parkway 
Fremont CA 94555  
Tel:  510 739 4436 
alee3@scius.jnj.com 
 
BRADY LEE 
Idaho National Laboratory 
P. O. Box 1625, MS 2203 
Idaho Falls ID 83415  
Brady.Lee@inl.gov 
 
CHENG S. LEE 
University of Maryland /  
Calibrant Biosystems 
910 Clopper Road, Ste 220N 
Gaithersburg MD 20878  
Tel:  301 977 7900 x11 
clee1@umd.edu 
 
CHEOLJU LEE 
KIST 
39-1 hawolgok Seorgbuk 
Seoul  na SOUTH KOREA 
Tel:  822 958 6788 
clee270@kist.ye.kr 
 
DEVAN LEE 
Pierce Biotechnology, Inc. 
PO Box 117 
Rockford IL 61105  
Tel:  815 968 0747 
devan.lee@piercenet.com 
 
DIAN Y. LEE 
AIM Research Co 
720 Yorklyn Rd. 
Hockessin DE 19707  
Tel:  302 540 6230 
leedy@stopflow.com 
 
DIANA Z. LEE 
AIM Research Co. 
720 Yorklyn Rd. 
Hockessin DE 19707  
Tel:  302 540 6231 
dianalee@stopflow.com 
 
EDGAR LEE 
Palmar Technologies 
5138 W. Country Club Drive 
Highland UT 84003  
Tel:  801 400 7696 
edlee@palmartechnologies.com 
 
EUN YOUNG LEE 
Hanim Research Center 
377-1, YoungChun-dong, DongTan-
Myun 
Hwaseong-City Kyonggi-do 445-813 
SOUTH KOREA 
Tel:  82 31 371 5047 
eylee@hanmi.co.kr 
 
GEORGE LEE 
Boehringer Ingelheim Pharma Inc. 
LDT-216A 
900 Ridgebury Road/ PO Box 368 
Ridgefield CT 06877-0368  
Tel:  203 798 5106 
glee2@rdg.boehringer-ingelheim.com 
 
HEEWON LEE 
Boehringer Ingelheim Pharma 
900 Ridgebury Road, PO Box 368 
Ridgefield CT 06877-0368  
Tel:  203 791 6736 
hlee@rdg.boehringer-ingelheim.com 
 
HEON-WOO LEE 
College of Pharmacy, Kyung Hee 
University, Hoegi-D 
Seoul Dongdaemun-Ku 130-701 
SOUTH KOREA 
kup99@hanmail.net 
 
HUI LING LEE 
National Health Research Institutes 
R1-6032, no 35 Keyan Road, Zhunan 
Town, 
Miaoli R.O.C 350 TAIWAN 
Tel:  886 37 246 166 36505 
huilinglee@nhri.org.tw 
 
HYO SANG LEE 
Mass Tech, Inc. 
6992 Columbia Gateway Dr. 
Columbia MD 21046  
Tel:  443 539 1758 
mbromirski@apmaldi.com 
 
HYOUNG-JOO LEE 
Rm 423 Industry-University Bldg, 
Yonsei Univ, 134 
Seoul  120-749 SOUTH KOREA 
Tel:  82 2 2123 6625 
leehj@proteomix.org 
 
JAMES I. LEE 
Children's Hospital of Philadelphia 
Abramson Research Center 907A 
Philadelphia PA 19104-4399  
Tel:  215 590 0142 
leejam@email.chop.edu 
 
JEAN W LEE 
Amgen, Inc 
One Amgen Center Drive 
Thousand Oaks CA 91320  
Tel:  805 447 9463 
jwlee@amgen.com 
 
JEEHIUN K. LEE 
Rutgers University 
Department of Chemistry 
610 Taylor Road 
Piscataway NJ 08854  
Tel:  732 445 6562 
jklee@rutchem.rutgers.edu 
 
JEONG HEON LEE 
Proteonik, Inc. 
Gyeonggi Technopark Rm, 911 
1271-11 Sa-1-Dong, Sangnok-Gu 
Ansan Gyeonggi-Do 426-901 SOUTH 
KOREA 
Tel:  82 31 500 4070 
gojak@proteonik.com 
 
JEONGHOON LEE 
Chemistry/Louisiana State University 
232 Choppin Hall 
Baton Rouge LA 70803  
Tel:  225 578 4346 
jlee62@lsu.edu 
 
JEONGRIM LEE 
NIH/NIAAA 
5625 Fisher Lane, 1S-20 
Rockville MD 20892-9410  
Tel:  301 541 9236 
jeongrimlee@mail.nih.gov 
 
JOOHYUN LEE 
USDA-ARS 
Bldg. 006, Rm. 201 
10300 Baltimore Ave 
Beltsville MD 20705  
leejo@ba.ars.usda.gov 
 
JOYCE LEE 
Eksigent Technologies 
5875 Arnold Rd., #300 
Dublin  94568  
Tel:  925 560 2684 
jlee@eksigent.com 
 
KELVIN H. LEE 
Cornell University 
120 Olin Hall, Campus Road 
Ithaca NY 14853  
Tel:  607 255 2160 
khl9@cornell.edu 
 
KIMBERLY LEE 
Amgen 
1201 Amgen Ct. West 
Mail stop AW2/D3152 
Seattle WA 98119  
Tel:  206 265 8050 
kalee@amgen.com 
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KONG-JOO LEE 
11-1Daehyund-dong, Seodaemoon-gu 
SEOUL 120-750 SOUTH KOREA 
biodory@ehwa.ac.kr 
 
MANJUI LEE 
Univ of Illinois Urbana Champaign 
600S Mathews Ave 
Urbana IL 61801  
Tel:  217 244 1140 
mvlee2@uiuc.edu 
 
MARY LEE 
University of Texas at Austin 
910 Duncan Ln, 61 
Austin TX 78705  
Tel:  254 289 2042 
maryalee@mail.utexas.edu 
 
MAW-RONG LEE 
National Chung-Hsing University 
Department of Chemistry 
Taichung  40227 TAIWAN 
Tel:  886 422851 716 
mrlee@mail.nchu.edu.tw 
 
MEI LEE 
Rohm & Haas Co. 
1900 Tidal Road 
Deer Park TX 77536  
Tel:  281 228 3521 
Meilee@rohmhaas.com 
 
MELODY LEE 
Gilead Sciences, Inc. 
324 Lakeside Drive 
Foster City CA 94404  
Tel:   650  522 6213 
Melody.Lee@gilead.com 
 
MIKE S. LEE 
Milestone Development Services 
PO Box 178 
Newtown PA 18940-0178  
Tel:  267 757 0462 
info@milestonedevelopment.com 
 
MOONKWON LEE 
Hanyang University Microbiochip Ctr 
Gyeonggi Techno Park #913 
1271-11 Sa1-Dong Sangrok-Gu 
Ansan Gyeonggi-Do 426-901  
SOUTH KOREA 
Tel:  82 31 500 4564 
nukisk@microbiochip.com 
 
NAP LEE 
Sage-N Research 
226 Airport Parkway Suite 638 
San Jose CA 95110  
Tel:  408 350 0465 
nlee@sagenresearch.com 
 
PETER LEE 
Waters Corporation / CRD 
34 Maple Street 
Milford MA 01757-3696  
Tel:  508 482 2827 
peter_lee@waters.com 
 
RICHARD LEE 
McMaster University 
1280 Main St. West 
Department of Chemistry 
Hamilton ON L8S 4L8 CANADA 
Tel:  905 525 9140 ext. 26337 
leer3@mcmaster.ca 
 
RICHARD LEE 
Mass Tech, Inc. 
6992 Columbia Gateway Dr. 
Columbia MD 21046  
Tel:  443 539 1758 
mbromirski@apmaldi.com 
 
ROBIN E C LEE 
Ottawa Health Research Institute 
Room 4E-102, 501 Smyth Rd. 
Ottawa ON K1H8L6 CANADA 
Tel:   613 737 8703 
rolee@ohri.ca 
 
SAM LEE 
Isis Pharmaceuticals 
1891 Rutherford Road 
Carlsbad CA 92008  
Tel:  760 603 3543 
sammyhlee@hotmail.com 
 
SEOK PYO LEE 
Scinco Co.,Ltd. 
74-27, Nonhyun-dong, Kangnam-gu 
Seoul, Korea  135-010  
SOUTH KOREA 
Tel:  82 2 545 7300 
splee@scinco.com 
 
SEON HWA LEE 
U of Pennsylvania, Cntr. Cancer Phar 
421 Curie Blvd., 856 II/III 
Philadelphia PA 19104-6160  
Tel:  215 573 9886 
seonhwa@spirit.gcrc.upenn.edu 
 
SHAN-HU LEE 
Kent State University, Chemistry 
302 Williams Hall, BOX 5190 
Kent OH 44242  
Tel:  330 672 3905 
slee19@kent.edu 
 
SUNYOUNG LEE 
Sogang University 
Sinsu-dong Mapo-gu 
#533 R-building 
Seoul  121-742 SOUTH KOREA 
Tel:  82 2 3273 1647 
sunyoung@sogang.ac.kr 
 
TAEHOON LEE 
SIGMOL, Inc. 
POSTECH Biotech Center 
Pohang  790-784 SOUTH KOREA 
Tel:   82 54 223 2475 
taehoon@sigmol.com 
 
TERRY LEE 
Beckman Research Institute 
City of Hope/Div of Immunology 
1500 East Duarte Road 
Duarte CA 91010  
Tel:  626 301 8301 
tdlee@coh.org 
 
TIEN-SHUN LEE 
GenomeWeb News 
125 Maiden Lane, 2nd Floor 
New York NY 10038  
Tel:  212 651 5633 
tlee@genomeweb.com 
 
TING-TSAI LEE 
3F-9, No.79,Hsin Tai Wu Rd., Sec.1, 
Hsi-Chih, 
Taipei Hsien  22101 TAIWAN 
Tel:  886 2 77089100 
terence.lee@psti.com.tw 
 
YOON-JIN LEE 
Department of Chemistry 
Asan  336-745 SOUTH KOREA 
Tel:  82 41 530 1246 
kkomarose@empal.com 
 
YOUNG JIN LEE 
University of California 
1414 Genome and Biomedical 
Sciences Facility 
451 East Health Sciences Drive 
Davis CA 95616  
Tel:  530 754 9474 
yojlee@ucdavis.edu 
 
MICHAEL J LEES 
Huntingdon Life Sciences 
Alconbury 
Woolley Road 
Huntingdon Cambridgeshire PE28 
4HS UK 
Tel:  44  0  1480 892842 
leesm@ukorg.huntingdon.com 
 
RICHARD LEFF 
Texas Tech University  
Health Sciences Center 
4500 S Lancaster Rd- Bldg 7 
Dallas TX 75216  
Tel:  214 372 5300 
richard.leff@ttuhsc.edu 
 
JENNIFER L LEFLER 
Thar Technologies 
575 Epsilon Drive 
Pittsburgh PA 15238  
Tel:  919-824-3043 
lefler@thartech.com 
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HORST LEHMANN 
Agilent Technologies  
R&D and Marketing 
Hewlett Packard Str. 8 
76337 Waldbronn 76337 GERMANY 
Tel:  49 7243 602904 
horst_lehmann@agilent.com 
 
WOLF D. LEHMANN 
German Cancer Research Center 
Central Spectroscopy 
Im NeuenheimerFeld 280 
Heidelberg  D-69120 GERMANY 
Tel:  49 6221424563 
wolf.lehmann@dkfz.de 
 
DENIS C. LEHOTAY 
Saskatchewan Health 
Provincial Laboratory 
3211 Albert Street 
Regina SK S4S 5W6 CANADA 
Tel:  306 787 7900 
dlehotay@health.gov.sk.ca 
 
DONNA LEI 
Diagnostic Products Corporation 
Chemistry 
5210 Pacific Concourse Dr 
Los Angeles CA 90045  
Tel:  310 645 8200 
dlei@dpconline.com 
 
PAULA LEI 
SanofiPastuer / Slee Complex 
PO Box 187, Discovery Drive 
Swiftwater PA 18370  
Tel:  570 839 5649 
paula.lei@sanofipasteur.com 
 
ZHENTIAN LEI 
The Samuel Roberts Noble Foundation 
2510 Sam Noble Parkway 
Ardmore OK 73401  
Tel:  580 224 6156 
zlei@noble.org 
 
DIETER LEIBFRITZ 
University of Bremen 
Leobener Str. NW 2C 
Bremen Bremen 28359 GERMANY 
Tel:  0049 421 218 2818 
leibfr@chemie.uni-bremen.de 
 
CHRIS LEIBMAN 
Los Alamos National Laboratory 
C-CSE,  Chemistry Division 
Mail Stop J-964 
Los Alamos NM 87545  
Tel:  505 665 6789 
cleibman@lanl.gov 
 
ALYISON LEIGH 
The University of Akron 
499 Crouse St 
Akron OH 44311  
Tel:  330 475 5297 
aml25@uakron.edu 
NATHAN D. LEIGH 
University of Missouri - Columbia 
Department of Chemistry 
125 Chemistry Bldg. 
Columbia MO 65211  
Tel:  573 882 8921 
leighn@missouri.edu 
 
THOMAS LEIKER 
US Geological Survey 
National Water Quality Laboratory 
Box 25046, MS 407 Denver Fed Ctr 
Denver CO 80225-0046  
Tel:  303 236 3955 
tjleiker@usgs.gov 
 
ERIC LEIMKUEHLER 
University of Missouri 
705 Cambridge Drive 
Lee's Summit MO 64086  
Tel:  816 524 7062 
epl98f@mizzou.edu 
 
WILLIAM LEIMKUEHLER 
Bayer Corporation 
17745 South Metcalf 
Stillwell KS 66085-9104  
Tel:  913 433 5305 
bill.leimkuehler@bayercropscience.com 
 
BARBARA LEINWEBER 
SWEHSC-Proteomics 
University of Arizona 
1703 E. Mabel 
Tucson AZ 85722  
Tel:   520 626 3393 
leinweb@pharmacy.arizona.edu 
 
JOHN F. LEITE 
Invitrogen 
5781 Van Allen Ave 
Carlsbad CA 92008  
Tel:  760 476 6678 
John.Leite@invitrogen.com 
 
GRAHAM A. LEITH 
MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord ON M6P 3A4 CANADA 
Tel:  905 660 9005 
leith@sciex.com 
 
ALEXANDER LEITNER 
Wiedner Hauptstrasse 118/19 
Vienna  1050 AUSTRIA 
Tel:  43 1427752322 
alchemist@netway.at 
 
RICHARD M. LELACHEUR 
SFBC Taylor Technology 
416 North Harrison St 
Princeton NJ 08540  
Tel:  609 430 1504 
rlelacheur@sfbci.com 
 
DANIELLE LEMAIRE 
Feinstein Inst for Medical Research 
350 Community Drive 
Manhasset NY 11030  
Tel:  516 562 3462 
dlemaire@nshs.edu 
 
REMI LEMAIRE 
CNRS 
Cite scientifique, Bat SN3 1st Floor 
Villeneuve d'ascq Nord F-59655 
FRANCE 
Tel:  33 13 20337706 
remlemaire@gmail.com 
 
BRIDGET LEMBERG 
Forensic Fluids Laboratories Inc. 
225 Parsons Street 
Kalamazoo Michigan 49007  
Tel:  269 492 7700 
Bridgetlem@comcast.net 
 
PATRICE LEMIRE 
Waters Canada Ltd 
1850 55th Avenue 
Lachine QC H8T 3J5 CANADA 
Tel:  514 636 1600 
patrice_lemire@waters.com 
 
SHARON W. LEMIRE 
CDC 
4770 Buford Hwy, NE, MS-F47 
Atlanta GA 30341-3724  
Tel:  770 488 3539 
sgl4@cdc.gov 
 
ANDREW LEMOFF 
PPD Development 
201 Grand Canyon Ave, #3 
Madison WI 53705  
Tel:  608 664 3293 
andrew.lemoff@madison.ppdi.com 
 
KAREL LEMR 
Palacky University 
Dept. of Analytical Chemistry 
Svobody 8 
Olomouc  77146 CZECH REPUBLIC 
Tel:  420 58 5634415 
lemr@prfnw.upol.cz 
 
JAMES LENKE 
Protea Biosciences, Inc. 
955 Hartman Run Road, #210 
Morgantown WV 26507  
Tel:  304 293 5279 
jlenke@proteabio.com 
 
JOHN LENNON 
Metabolon, Inc. 
800 Capitola Dr., Suite 1 
Durham NC 27713  
Tel:  919 287 3373 
jlennon@metabolon.com 
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JOHN D. LENNON 
Cardinal Health 
Structural Chemistry, PO Box 13341 
RTP NC 27709  
Tel:  919 465 8348 
john.lennon@cardinal.com 
 
DAVID LENTZ 
University of Michigan 
300 North Ingalls Bldg 
Ann Arbor MI 48109  
Tel:  734 615 3519 
lentzd@umich.edu 
 
NICHOLAS LENTZ 
Ames Laboratory/ISU 
B-5 Spedding 
Ames IA 50011  
Tel:  515 294 3887 
nlentz@iastate.edu 
 
CHRISTOF E. LENZ 
Applied Biosystems Germany 
Frankfurter Strasse 129B 
Darmstadt Hassia D-64293 
GERMANY 
Tel:  49 6151967 05233 
Christof.Lenz@eur.appliedbiosystems.com 
 
FLORIAN T LENZ 
Interdisciplinary Centre for Scientific 
Computing / IWR 
INF 368 Z 532 
Heidelberg  69120 GERMANY 
Tel:  49 62 21548797 
florian.lenz@iwr.uni-heidelberg.de 
 
LESLIE LEONARD 
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Boulevard 
Santa Clara CA 95052  
Tel:  650 553 7790 
leslie_leonard@agilent.com 
 
MICHAEL LEONARD 
GlaxoSmithKline 
3030 Cornwallis Road 
RTP NC 27709  
Tel:  919 483 1717 
michael.s.leonard@gsk.com 
 
SUSAN LEONARD 
Applied Biosystems, Inc. 
12 Avalon Drive, Apt 20 
Marlborough MA 01752  
Tel:  508 254 0797 
suzqleonard@netscape.net 
 
DEBORAH LEON-ROSSELL 
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eddielin@issg.com.tw 
 
GEORGE LIN 
Alexza Pharmaceutical Corp 
1001 E Meadow Circle 
Palo Alto CA 94303  
Tel:  650 687 6621 
glin@alexza.com 
 
HUA LIN 
Biomarker Discovery Sciences, PPD 
1505 O'Brien Drive, Chemistry 
Menlo Park CA 94025  
Tel:  650 470 2348 
hua.lin@menlo.ppdi.com 
 
HUAN-CHANG LIN 
GRC, Academia Sinica 
128 Academia Road, Section 2, 
Nankang, Taipei, 115 
Taipei Nankang 115 TAIWAN 
Tel:  886 2 2789 9930 x236 
macy@gate.sinica.edu.tw 
 
HUNG-YU LIN 
MedImmune, Inc. 
One Medimmune Way 
Gaithersburg MD 20878  
Tel:  301 527 4307 
linh@medimmune.com 
 
JOE LIN 
Wyeth Research 
500 Arcola Rd 
Biomarkers Lab, S1112 
Collegeville, PA PA 19426  
Tel:  484 865 7567 
linz@wyeth.com 
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KAIJUN LIN 
Syngenta Crop Protection 
410 Swing Road 
Greensboro NC 27409  
Tel:  336 632 7962 
kaijun.lin@syngenta.com 
 
KE-YING LIN 
3F.-9, No.79, Sec. 1, Sintai 5th Rd., 
Sijhih City 
Taipei County  22101 TAIWAN 
Tel:  886 2 86981117 
curt.lin@gmail.com 
 
LUNG-CHENG LIN 
Dept of Environmental & 
Occupational Health 
Sheng-Li Road 
138 Sheng-Li Road, Tainan 
Estern 704 TAIWAN 
Tel:  886 6 2353535 x5812 
lwhite12@ms57.hinet.net 
 
MEI LIN 
Bristol-Myers Squibb Company 
311 Penning-Rocky Hill Road 
Pennington NJ 08534  
Tel:  609 818 3793 
mei.lin@bms.com 
 
MELANIE LIN 
Altus Pharmaceuticals 
195 Albany Street 
Cambridge MA 02139  
Tel:  617 299 2893 
mlin@altus.com 
 
MINGXIANG LIN 
Schering-Plough Corporation 
1011 Morris Ave, U-13-1, MS 1910 
Scotch Plains NJ 07076  
Tel:  412 780 8592 
mingxiang.lin@spcorp.com 
 
PATRICK LIN 
Alta Analytical Laboratory 
1100 Windfield Way 
El Dorado Hills CA 95762  
Tel:  916 933 1640 
PLin@altalab.com 
 
QISHAN LIN 
UAlbany Proteomics Facility 
Center for Functional Genomics 
One Discovery Drive 
Rensselaer NY 12144  
Tel:  518 591 7214 
linq@albany.edu 
 
SEONG YUL LIN 
Withlab, Inc. 
#73 Hwayang Tower 110-73 
Hwayang-Dong, 
Kwangjin-Gu  Seoul   
143-915 SOUTH KOREA 
Tel:  82 2 443 9055 
youo@biowithlab.com 
SHANHUA LIN 
PPD 
1505 O'Brien Drive 
Menlo Park CA 94025-1435  
Tel:  650 687 4878 
shanhua.lin@menlo.ppdi.com 
 
SHEN-NAN LIN 
University of Utah 
417 Wakara Way, Suite #2111 
Salt Lake City UT 84108  
Tel:  801 581 5117 
shen-nan.lin@hsc.utah.edu 
 
SHUYU LIN 
128 Sec. 2, Academia Road, 
Nankang,Taipei 115,Taiw 
Taipei  115 TAIWAN 
Tel:  886 2 27855696 4012 
fish1025@gate.sinica.edu.tw 
 
SHWU-BIN LIN 
Fred Hutchinson Cancer Research Ctr 
1100 Fairview Ave. N. 
M5-A864, PO Box 19024 
Seattle WA 98109  
Tel:  206 667 7082 
sblin@fhcrc.org 
 
TONG LIN 
5536 Tan Oak Drive 
Fremont CA 94555  
Tel:  510 794 8905 
tong.lin@sbcglobal.net 
 
YA-SHIUAN LIN 
National Chiao Tung University 
1001 Ta Hsueh Road 
Hsinchu  300 TAIWAN 
Tel:  886 3 5712121 56521 
qtronix.ac90g@nctu.edu.tw 
 
YI LIN 
Syngenta Crop Protection, Inc 
410 Swing Road 
Greensboro NC 27282  
Tel:  336 632 7763 
yi.lin@syngenta.com 
 
YIN YIN LIN 
Boston Children's Hospital 
320 Longwood Ave, Enders 1155A 
Boston MA 02115  
Tel:  617 919 2653 
YinYin.Lin@childrens.harvard.edu 
 
YIQING LIN 
Northeastern University 
360 Huntington Ave, 341 Mugar Hall 
Boston MA 02115  
Tel:  617 820 3694 
lin.yi@neu.edu 
 
YONG LIN 
St.Luke/Roosevelt Hospital Center 
432 W58th, AJA 303 
New York NY 10019  
Tel:   212 523 8675 
eigenlin@att.net 
 
YUAN LIN 
University of Wisconsin-Madison 
301 Eagle Heights, APT #C 
Madison WI 53705  
Tel:  608 231 9621 
yuanlin@wisc.edu 
 
ZHONGPING JOHN LIN 
AstraZeneca 
PO Box 15437 
1800 Concord Pike 
Wilmington DE 19850  
Tel:  302 885 0491 
zhongping.lin@astrazeneca.com 
 
LAURA LINABURY 
Agilent Technologies 
27 Stratford RD 
West Hartford CT 06117  
Tel:  978 681 2190 
laura_linabury@agilent.com 
 
TRACY LINCOLN 
Upchurch Scientific 
619 Oak Street, PO Box 1529 
Oak Harbor WA 98277  
Tel:  360 679 2528 
bbradley@idexcorp.com 
 
TIM LIND 
Regis Tech 
8210 Austin Avenue 
Morton Grove IL 60053  
Tel:  858 822 8215 
amiels@registech.com 
 
CARL B LINDBERG 
Argonne National Laboratory 
9700 South Cass Ave, Bldg 202 Q146 
Argonne IL 60439  
Tel:  360 252 3919 
clindberg@anl.gov 
 
CLAES LINDBERG 
AstraZeneca R&D Lund 
Scheelevagen 2 
Biological Sciences 
Lund  S-22187 SWEDEN 
Tel:  46 46 336000 
claes.lindberg@astrazeneca.com 
 
WALTER LINDBERG 
AstraZeneca R&D 
Pepparedsleden 1 
Mölndal  43183 SWEDEN 
Tel:   46 31 776 1457 
walter.lindberg@astrazeneca.com 
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H BERNHARD LINDEN 
Linden-CMS GmbH 
Auf dem Berge 25 
Leeste Bremen suburb D-28844 
GERMANY 
Tel:  49 421801941 
linden@fdms.de 
 
RUTH LINDEN 
Linden CMS GmbH 
Auf Dem Berge 25 
Leeste  D-28344 GERMANY 
Tel:  49 421801941 
linden@fdms.de 
 
SARA LINDER 
Dow AgroSciences 
9330 Zionsville Rd 
Indianapolis IN 46032  
Tel:  317 337 4943 
linder@dow.com 
 
CATHY LINDERMUTH 
Merck & Co., Inc. 
11 Woodview Lane 
North Wales PA 19454  
Tel:  215 652 8219 
cathy_lindermuth@merck.com 
 
CHRISTIAN LINDH 
Occupational & Environmental 
Medicine 
Klinikgatan 21 
Lund Skane 22185 SWEDEN 
Tel:   46 46 173819 
christian.lindh@ymed.lu.se 
 
BO T LINDMARK 
AstraZeneca R&D Mölndal 
S-43183 Mölndal  SWEDEN 
Tel:  46 31 7761964 
bo.lindmark@astrazeneca.com 
 
BUKO LINDNER 
Reseach Center Borstel 
Division of Biophysics 
Parkallee 10 
Borstel  D-23845 GERMANY 
Tel:  49 4537188233 
blindner@fz-borstel.de 
 
INGO LINDNER 
Roche Diagnostics GmbH 
Nonnenwald 2 
Penzberg  82377 GERMANY 
ingo.lindner@roche.com 
 
JOHN M. LINDSAY 
SciPartners, Inc. 
10 Village View Road 
Westford MA 01886  
Tel:  978 692 9049 
jlindsay@scipartners.com 
 
KRISTIE LINDSEY ROSE 
University of Virginia 
McCormick Rd, Chemistry Bldg 
Charlottesville VA 22904  
Tel:  434 924 7994 
klr6u@virginia.edu 
 
JOHN LING 
Allergan 
2525 Dupont Drive, R&D-2B 
Irvine CA 92623  
Tel:  714 246 5597 
Ling_john@allergan.com 
 
VICTOR LING 
Genentech, Inc. 
1 DNA Way, MS62 
S. San Francisco CA 94080  
Tel:  650 225 8219 
ling@gene.com 
 
YUN LING 
University of British Columbia 
Department of Chemistry 
2036 Main Mall 
Vancouver BC V6T 1Z1 CANADA 
Tel:  604 822 3235 
ling@chem.ubc.ca 
 
MICHAEL W. LINSCHEID 
Humboldt-Universitaet zu Berlin 
Department of Chemistry 
Brook-Taylor Str. 2 
Berlin Berlin D-12489 GERMANY 
Tel:  49 3020937575 
m.linscheid@chemie.hu-berlin.de 
 
HADI LIOE 
Bio21 Institute 
30 Flemington Road, Building 102 
Parkville Victoria 3010 AUSTRALIA 
Tel:  61 3 83442451 
h.lioe@pgrad.unimelb.edu.au 
 
DIANA LIPNICZKY 
Viventia Biotech, Inc 
147 Hamelin Street 
Winnipeg MB R3T 3Z1 CANADA 
Tel:  204 478 1023 
dlipniczky@viventia.com 
 
TIMOTHY LIPPA 
Johns Hopkins University 
Applied Physics Laboratory 
11100 Johns Hopkins Road 
Laurel MD 20723-6099  
Tel:  443 778 5934 
timothy.lippa@jhuapl.edu 
 
GEORGE LIPSCOMB 
Sigma-Aldrich 
3050 Spruce St. 
Saint Louis MO 63103  
Tel:  314 286 7751 
glipscomb@sial.com 
 
MARY S LIPTON 
Pacific Northwest National Laboratory 
P.O. Box 999 M.S. K8-98 
Richland WA 99354  
Tel:  509 373 9093 
mary.lipton@pnl.gov 
 
JOSEPH LISCIANDRELLO 
Thermo Electron Corp. 
135 Central Avenue 
Lodi NJ 07644  
Tel:   800  456 4552 x8491 
Joseph.Lisciandrello@Thermo.com 
 
ANDREY V. LISITSA 
Institute of Biomedical Chemistry 
Pogodisnkaya 10 
Moscow 119121  
RUSSIAN FEDERATION 
Tel:  7 095 246 3731 
fox@ibmh.msk.su 
 
SEBASTIEN LI-THIAO-TE 
Institut Pasteur 
Res Volti ch315 
34-36 Avenue Division Leclerc 
Cachan  94230 FRANCE 
lttseb@pasteur.fr 
 
DAVID LITTLE 
Waters Corp. 
Atlas Park 
Wythenshawe 
Manchester  M225PP UK 
Tel:  44 1614354100 
david_little@waters.com 
 
DOROTHY LITTLE 
Frick Chemistry Lab 
Princeton University 
Washington Road 
Princeton NJ 08544  
Tel:  609 258 3928 
littledr@princeton.edu 
 
JAMES L. LITTLE 
Eastman Chemical Company 
Building 150 
Kingsport TN 37662-5150  
Tel:  423 229 8685 
jameslittle@eastman.com 
 
LORETTA LITTLE 
Washington Research Foundation 
2815 Eastlake Ave E, Suite 300 
Seattle WA 98102  
Tel:  206 336 5600 
dale@wrfcapital.com 
 
JAMES F. LITTON 
Western Digital Corporation 
5863 Rue Ferrari 
San Jose CA 95138  
Tel:  408 363 4211 
james.litton@wdc.com 
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ANG LIU 
Univ. of Illinois, Chicago 
833 S. Wood St.  
College of Pharmacy, Rm. 539 
Chicago IL 60612  
Tel:  312 413 1815 
aliu3@uic.edu 
 
ASTON LIU 
Tanox, Inc. 
10301 Stella Link 
Houston TX 77025  
Tel:  713 578 4323 
aliu@tanox.com 
 
BELLE LIU 
Amgen Inc. 
One Amgen Center Drive 
Thousand Oaks CA 91320  
Tel:  805 447 5991 
beil@amgen.com 
 
CARRIE LIU 
Eisai Research Institute 
Chemical Development 
100 Federal Street 
Andover MA 01810  
Tel:  978 738 2737 
carrie_liu@eisai.com 
 
CHAO-LIN LIU 
MingChi Universit of Technology 
84 Gungjuan RD. ,Taishan, 
Taipei North 243 TAIWAN 
Tel:  886 2 29089899 
f2402002@ms16.hinet.net 
 
CHARLES LIU 
Thermo Electron 
PO BOX 641870 
San Jose CA 95164  
Tel:  650 520 4949 
liuzc@hotmail.com 
 
CHARLES C. LIU 
Applied Biosystems 
2 Dongsanhuan North Road 
711 Beijing Silver Tower 
Beijing  100027 CHINA 
Tel:  86 139 1012 2329 
liucc@appliedbiosystems.com 
 
CHAZHEN LIU 
1380 Zhongshan Road West, Shanghai 
Changnin district 200336 CHINA 
Tel:  86 21 62084201 
czliu@scdc.sh.cn 
 
DAVE LIU 
XenoBiotic Lab. Inc. 
107 Morgan Lane 
Plainsboro NJ 08536  
Tel:  609 799 2295 
daveliu@xbl.com 
 
DAVID Q. LIU 
GlaxoSmith Kline 
709 Swedeland Road 
MS UW2940, P.O. Box 1539 
King of Prussia PA 19406  
Tel:  610 270 6724 
david.q.liu@gsk.com 
 
DEZHONG LIU 
Biovail Contract Research 
460 Comstock Rd 
Toronto ON M1L 4S4 CANADA 
Tel:  416 752 3636 x278 
dezhong.liu@biovail.com 
 
DONGTING LIU 
University of Illinois at Chicago 
833 S. Wood St., Rm. 539 
Chicago IL 60612  
Tel:  312 413 1815 
dongting.liu@gmail.com 
 
FRANCES LIU 
Novartis Pharmaceuticals Corporation 
PHAD-ARD, Building 401 
East Hanover NJ 07936-1080  
Tel:  862 778 4369 
frances.liu@pharma.novartis.com 
 
GUOWEN LIU 
Bristol-Myers Squibb Co. 
One Squibb Drive 
Bldg 105 / Rm  1103 
New Brunswick NJ 08903  
Tel:  732 227 6329 
guowen.liu@bms.com 
 
HAICHUAN LIU 
University of Michigan 
930 N. University Ave 
Department of Chemistry 
Ann Arbor MI 48109-1055  
Tel:   734  763 6535 
haichuan@umich.edu 
 
HANGHUI LIU 
Senomyx, Inc. 
11099 N. Torrey Pines Rd. 
La Jolla CA 92037  
Tel:  858 646 8367 
hanghui.liu@senomyx.com 
 
HONGBIN LIU 
Agilent Technologies, Inc. 
2850 Centerville Road, 2F16a 
Wilmington DE 19808  
Tel:  302 633 8457 
hongbin_liu7@agilent.com 
 
HONGJI LIU 
Waters Corporation 
34 Maple Street 
Milford MA 01757  
Tel:  508 482 3670 
hongji_liu@waters.com 
 
HUAIZHI(HENRY) LIU 
Naeja Pharmaceutical Inc 
10815 47 Ave,  007 
Edmonton AB T6H 5J1 CANADA 
Tel:  780 462 4044 x245 
hzliu919@msn.com 
 
HUI LIU 
Massachusetts Institute of Technology 
77 Mass. Ave, E17-230 
Cambridge MA 02139  
Tel:  617 253 6424 
huilw@mit.edu 
 
HUQUN LIU 
Varian, Inc. 
25200 Commercentre Drive, R&D 
Lake Forest CA 92630  
Tel:  949 770 9381 x7850 
huqun.liu@varianinc.com 
 
JAMES LIU 
Mass Solutions Technology Ltd. 
5F-1 No 79 Sec 1 
Shi-chi City Taipei County 221 
TAIWAN 
Tel:  886 2 26608172 
james.liu@mass-solutions.com.tw 
 
JANE LIU 
BMS 
1 Squibb Dr 
New Brunswick NJ 08903  
Tel:  732 227 6326 
jane.liu@BMS.COM 
 
JIAN LIU 
Medical University of South Carolina 
173 Ashley Avenue, CRI 315 
Charleston SC 29425  
Tel:  843 792 5847 
liuj@musc.edu 
 
JIAN LIU 
Purdue University 
560 Oval Drive 
West Lafayette IN 47907  
Tel:  765 494 5271 
liu21@purdue.edu 
 
JIAN LIU 
University of Toronto 
40 Raglan Ave, 208 
Toronto ON M6C 2L2 CANADA 
Tel:  514 849 4089 
jianliu99@yahoo.com 
 
JINGLI LIU 
Sanofi Aventis 
1041 Route 202-206 
Bridgewater NJ 08807  
Tel:  908 231 3195 
jingli.liu@sanofi-aventis.com 
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JINGZHOU LIU 
AstraZeneca R&D Boston DMPK 
35 Gatehouse Drive 
Waltham MA 02451  
Tel:  781 839 4885 
jingzhou.liu@astrazeneca.com 
 
JUN LIU 
Bayer 
800 Dwight Way 
P.O. BOX 1986 
Berkeley CA 94701  
Tel:  510 705 5359 
jun.liu.b@bayer.com 
 
JUN LIU 
University Of Washington 
9th Street, HR#T Building 321B 
Seattle WA 98104  
Tel:  206 341 5707 
liujun@u.washington.edu 
 
LIANG LIU 
Connetics Corp 
3160 Porter Drive 
Palo Alto CA 94304  
Tel:  650 739-2794 
LLiu@connetics.com 
 
LIDA LIU 
Merck Reseach Laboratory 
Sumneytown Pike, WP75A-303A 
West Point PA 19486  
Tel:    215 652 4154 
lida_liu@merck.com 
 
LIN LIU 
Wyeth 
Protein Chemistry & Proteomics 
87 Cambridge Drive 
Cambridge MA 02140  
Tel:  617 665 8138 
lliu@wyeth.com 
 
MIN LIU 
Bayer MaterialScience 
100 Bayer Road, Bldg 8 
Pittsburgh PA 15205  
Tel:  412-777-3840 
min.liu@bayerbms.com 
 
NORMAN W. LIU 
American Pharmaceutical Partners, Inc 
2045 N Cornell Ave 
Melrose Park IL 60160  
Tel:  708 486 2165 
normanliu@appdrugs.com 
 
PEIRAN LIU 
Bristol-Myers Squibb 
Fountayne Ln., 57 
Lawrenceville NJ 08648  
Tel:  315 882 2071 
peiran_liu6@yahoo.com 
 
PETER LIU 
Genentech Inc 
1 DNA Way, MS 63 
South San Francisco CA 94080  
Tel:  650 467  2431 
psliu@gene.com 
 
QINFENG LIU 
Vanderbilt University 
465 21st Ave. Room 9264, MRBIII 
Nashville TN 37232  
Tel:  615 322 2653 
qinfeng.liu@vanderbilt.edu 
 
RAY H. LIU 
University of Alabama 
238 Summer Hill Dr. 
Alabaster AL 35007  
Tel:  205 664-3099 
rayliu@uab.edu 
 
RONG MING LIU 
Extractables/Analytical R&D, B. 
Braun Medical Inc. 
2525 MaGaw Ave., PO Box 19791 
Irvine CA 92623-9791  
Tel:  949 660 2318 
rong.ming.liu@bbraun.com 
 
SHUQING LIU 
Case Western Reserve University 
10900 Euclid Ave BRB 9th floor 
Cleveland OH 44106  
Tel:  216 368 4159 
shuqing.liu@case.edu 
 
SUYA LIU 
University of Western Ontario 
1400 Western Rd. N, SDRI Room G31 
London, ON  N6G 2V4 CANADA 
Tel:   519  661 4292 
sliu48@uwo.ca 
 
TAO LIU 
Pacific Northwest National Laboratory 
P.O. Box 999, MSIN: K8-98 
Richland WA 99352  
Tel:  509 376 4145 
mstaoliu@hotmail.com 
 
TING LIU 
University of Kentucky 
Mass spectrometry Facility, A052 
ASTeCC Bldg 
c/o Dr.Bert C. Lynn, Univ. of KY 
Lexington KY 40506-0286  
Tel:  859 257 2300 Ex 284 
djjsc@yahoo.com 
 
TONG LIU 
UMDNJ 
1 Garden Terrace, 4I 
North Arlington NJ 07031  
Tel:  201 998 4416 
linto@umdnj.edu 
 
TUN LIU 
ImClone Systems, Inc. 
33 ImClone Drive 
Branchburg NJ 08876  
Tel:  908 927 8360 
tun.liu@imclone.com 
 
X. MICHAEL LIU 
Bausch & Lomb, Inc. 
Global Scientific Affairs 
1400 N. Goodman Street 
Rochester NY 14609  
Tel:  585 338 6674 
x.michael.liu@bausch.com 
 
XIAOHUI LIU 
Indiana University 
3315, E Longview Ave., Apt 44 
Bloomington IN 47408  
Tel:  812 855 0987 
xl2@indiana.edu 
 
XIAOYUN LIU 
Indiana Univ. 
Department of Chemistry 
800 E. Kirkwood Ave. 
Bloomington IN 47405  
Tel:  812 856 3987 
leizliu@hotmail.com 
 
XINPING LIU 
University of Kentucky 
Mass Spectrometry Facility 
A052 ASTeCC Building 
Lexington KY 40506-0286  
Tel:  859 257 2300 x247 
xliu8@uky.edu 
 
YA-MEI LIU 
Thermo Electron Corp. 
355 River Oaks Parkway 
San Jose CA 95134  
Tel:  408 965 6000 
ya-mei.liu@thermo.com 
 
YAN-HUI LIU 
Schering Plough Research Institute 
2015 Galloping Hill Road 
K-15-1, MS 1945 
Kenilworth NJ 07033  
Tel:  908 740 3235 
yan-hui.liu@spcorp.com 
 
YANSHENG LIU 
AAI Pharma 
12400 Shawnee Mission Pkwy 
Shawnee KS 66216  
Tel:  913 248 3002 
yansheng.liu@aaipharma.com 
 
YI-KUANG LIU 
Beckman Research Institute of  
The City of Hope 
P.O. Box 1081 
Duarte CA 91009-4081  
Tel:  626 419 6247 
yk_663@hotmail.com 
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YIMING LIU 
Jackson State University 
1400 Lynch St. 
Jackson MS 39217  
Tel:  601 979  3491 
yiming.liu@jsums.edu 
 
YONGZHEN LIU 
University of Georgia 
College of Pharmacy 
Department of Pharmaceutical & 
Biomedical Sciences 
Athens GA 30605  
Tel:  706-542-5981 
liuy@rx.uga.edu 
 
YUHONG LIU 
University of Western Ontario 
Dept of Chemistry 
London ON N6A 5B7 CANADA 
Tel:  519 661 2111 
yliu48@uwo.ca 
 
ZHIQIANG LIU 
Columbia University 
21 Claremont Avenue, Apt 5F 
New York NY 10027  
Tel:  646 472 5841 
ZL58@columbia.edu 
 
ZHONGFA LIU 
The Ohio State University 
500 W 12th. Ave 
Columbus OH 43210  
Tel:  614-688-5527 
liu.550@osu.edu 
 
KENNETH J. LIVAK 
Applied Biosystems 
850 Lincoln Centre Drive 
Foster City CA 94404  
Tel:  650 638 6036 
livakkj@appliedbiosystems.com 
 
MARK LIVELY 
Wake Forest University Sch Medicine 
Biochemistry Department 
Medical Center Blvd 
Winston-Salem NC 27157  
Tel:  336 716 2969 
mlively@wfubmc.edu 
 
PARRY LIVELY 
Peakscientific Instruments Ltd 
Fountain Crescent 
Inchinnan Business Park 
Inchinnan Renfrewshire PA4 9RE UK 
Tel:  44 14 18128100 
ssutherland@peakscientific.com 
 
ERIC A. LIVESAY 
Pacific NW Natl. Lab, Envir. Science 
3335 Q Avenue, MSIN: K8-98 
Richland WA 99352  
Tel:  509 376 0373 
eric.livesay@pnl.gov 
 
ROHANA LIYANAGE 
University of Arkansas 
11118 Club House PKWY 
Farmington AR 72730  
Tel:  479 575 3985 
rliyana@uark.edu 
 
MA LIYUAN 
Duke University 
105 Edinboro Ln Apt B25 
Oak Ridge TN 37830  
Tel:  718 430 3474 
liyuan.ma@duke.edu 
 
JENNIFER LLEWELYN 
AstraZeneca Pharmaceuticals 
1800 Concord Pike 
Wilmington DE 19803  
Tel:  320 886 2533 
jennifer.llewelyn@astrazeneca.com 
 
IAIN LLOYD 
Waters Corporation 
34 Maple Street 
Milford MA 01757  
Tel:  508 482 4781 
iain_lloyd@waters.com 
 
JULIE A. LLOYD 
University of Delaware 
Dept. of Chemistry & Biochemistry 
107 Brown Lab 
Newark DE 19716  
Tel:  302 831 4265 
jlloyd@udel.edu 
 
TERESA LLOYD-SAYLOR 
Eastman Chemical Co. 
1203 Kennesaw Drive 
Johnson City TN 37615  
teresa@davidsalyor.com 
 
ALAN A.L. LO 
Dept of Chemistry  
National Dong Hwa University 
1, Sec. 2, Da Hsueh Rd.,Shou-
Feng,Hualien,Taiwan,R 
Shou-Feng Hualien 974 TAIWAN 
Tel:  866 3 8633592 
m9212015@em92.ndhu.edu.tw 
 
ANDY LO 
University of Alberta 
11227 Saskatchewan Drive 
Edmonton AB T6G2G2 CANADA 
Tel:   780  492 0224 
al21@ualberta.ca 
 
LOUIS LO 
Allergan 
2525 Dupont Dr. 
Irvine CA 92612-1599  
Tel:  714 246 6718 
Lo_Louis@Allergan.com 
 
SIMONE LOBDELL 
ICOS Corporation 
22021 20th Ave SE 
Bothell WA 98021  
Tel:  425 415 5476 
slobdell@icos.com 
 
ALEXANDER LOBODA 
Applied BioSystems 
353 Hatch Dr 
Foster City CA 94404  
Tel:  650 554 3403 
lobodaan@appliedbiosystems.com 
 
MATTHEW I LOCHANSKY 
GlaxoSmithKline 
5 Moore Drive, PO Box 13398 
Research Triangle Park NC 27703  
Tel:  919 483 4365 
matt.i.lochansky@gsk.com 
 
CHRIS LOCK 
MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9005 
chris.lock@sciex.com 
 
STEPHEN J LOCK 
Applied Biosystems 
Lingley House 
120 Birchwood Boulevard 
Warrington Cheshire WA3 7QH UK 
Stephen.Lock@eur.appliedbiosystems.com 
 
PETER LODENQUAI 
Applied Biosystems 
850 Lincoln Centre Drive 
Foster City CA 94404  
Tel:  650 554 2262 
Peter.Lodenquai@appliedbiosystems.com 
 
NEIL LOFTUS 
Shimadzu Biotech 
16 Exchange Quay 
Manchester  M53EQ UK 
Tel:  44 01 618721521 
neil.loftus@schmadzu-iss.com 
 
GORDON LOGAN 
MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9006 
gordon.logan@sciex.com 
 
MICHAEL LOGMAN 
Novartis Inst for Biomedical Research 
250 Massachussets Ave., 3C/341 
Cambridge MA 02139  
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